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El presente trabajo de investigación ha sido desarrollada tomado en cuenta la normatividad 
de la Universidad Cesar Vallejo, donde se incluyen las reglas de redacción, en proceso de 
obtener mi Licenciatura en Educación Inicial con el trabajo que lleva por título “El efecto 
de las habilidades sociales en el desarrollo de la autoestima en niños de 5 años, San Juan  
de Lurigancho, para lo cual se desea lograr una mejora para sus aprendizajes, de manera 
creativa asertiva, empática para el niño. Poniendo a prueba las habilidades sociales que 
necesitan los niños para poder relacionarse mejor con sus compañeros, para ello se aplicará 
sesiones de aprendizaje de Habilidades sociales para desarrollar la autoestima de  los  
niños. 
El interés en las habilidades sociales es muy importante en la educación, pues a través  
de ello el niño va tener la capacidad de relacionarse con los demás y eso va hacer efecto 
que él desarrolle una buena autoestima y sentirse bien consigo mismo. 
Por otro lado, la autoestima es la valoración que cada persona siente de sí misma la 
medida de sentirse a gusto con su propia forma de ser, en particular. La autoestima se  
inicia en la infancia a medida que el niño recibe el respeto de sus padres luego de las 
personas importantes en su vida, entonces podemos decir que imprescindible para el 
desarrollo integral del niño. 
Para llevar a cabo la siguiente investigación manipularemos la variable independiente 
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El objetivo general de la presente investigación fue determinar el efecto de las habilidades 
sociales en el desarrollo de la autoestima en los niños de 5 años de la I.E.I. 037 Santa Rosa de 
San Juan de Lurigancho. 
 
El tipo de investigación fue aplicada causal en su nivel explicativo, experimental. El 
enfoque es cuantitativo. El diseño de la investigación es experimental de alcance pre 
experimental. La muestra fue constituida por 24 estudiantes de  5 años de Educación Inicial  y 
el muestreo fue no probabilístico. Para realizar la medición se destinó la aplicación de un 
instrumento, que es una ficha de observación que consta de 20 Ítems. Este instrumento fue 
previamente validado por tres expertos en la materia. 
 
 
Después de la etapa de recolección y procesamiento de datos, se realizó el correspondiente 
análisis estadístico en el programa SPSS V25.0 y en cuanto a la significancia de p=0,000 
muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo 
tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
 
 







The general objective of this research was to determine the effect of social skills on the 
development of self-esteem in children of 5 years of the I.E.I. 037 Santa Rosa de San Juan de 
Lurigancho. 
 
The type of research was applied at its explanatory, experimental level. The approach is 
quantitative. The design of the research is experimental with a pre-experimental scope. The 
sample was constituted by 24 students of 5 years of Initial Education and the sampling was 
not probabilistic. To carry out the measurement, the application of an instrument was used, 
which is an observation form consisting of 20 items. This instrument was previously  
validated by three experts in the field. 
 
After the data collection and processing stage, the corresponding statistical analysis was 
carried out in the SPSS V25.0 program and in terms of the significance of p = 0.000 it shows 
that p is less than 0.05, which indicates that the relationship is significant, therefore the null 
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted. 
 
 







































1.1 Realidad problemática 
Los seres humanos desde que nacemos ya somos personas sociables, porque  nos 
relacionamos con el ambiente y con las personas que nos rodean. 
Si un niño tiene una buena relación con sus compañeros se va sentir bien consigo mismo ya 
que elevará tantos sus ánimos al saber que lo aceptan en grupo y en convivencia. En niños y 
adolescentes la temática de habilidades sociales es muy relevante no solo por su dimensión 
relacional si no por su influencia a otras áreas vitales tales como la escolar, la familia, entre 
otras. Está comprobado que los niños y adolescentes que muestran dificultades para 
relacionarse o en la aceptación por sus compañeros del aula, tienden a presentar problemas 
como la baja autoestima, comportamientos violentos y perturbaciones psicopatológicas en la 
vida adulta. 
La baja autoestima es un problema muy común en la  sociedad de hoy en día  ya  
que influye en los niños debido a las diferentes adaptaciones sociales de esta etapa. Uno de  
los factores que influye para que un niño tenga baja autoestima es el ámbito familiar en  
donde a veces los padres, sin darse cuenta, le proyectan a sus hijos una imagen negativa de sí 
mismos y no les brindan la atención suficiente; esto lleva a que los hijos presenten un 
problema de baja autoestima al no sentirse valorados o necesarios. Esta problemática se 
observa a nivel mundial. 
A nivel Internacional se observa la dificultad del bullying o discriminación por 
parte de compañeros de aula ya que según SUPRE la tasa de mortalidad de Latinoamérica en 
niños de 5 a 11 años ha subido el 60% por motivo de burlas e insultos en los colegios en los 
últimos años. Así que debemos tomar conciencia y ponerle fin al repertorio de 
comportamientos inadecuados que adquieren los niños por falta de conocimiento de los 
padres y de la comunidad educativa. 
Por otra parte según un reciente informe dado a conocer por la Unesco (2017) 
Aproximadamente 2 de cada 10 escolares en el mundo sufre el acoso de sus pares, 
disminución del rendimiento escolar, baja autoestima dicho de otro modo, son 
aproximadamente 246 millones de niños y adolescentes en el planeta que reconocen como 
víctima de bullying. El informe, titulado "Poner fin al tormento: cómo abordar el acoso 
escolar, desde el patio del colegio al ciberespacio", indica que un 34 % de los menores de 





forma cotidiana. En tal sentido, desde mi condición de estudiante este tema es muy  
importante y es necesario, y para ello se realizará sesiones de Habilidades Sociales que 
constan de 12 sesiones que tienen estrategias y evaluaciones que me permite desarrollar la 
autoestima en los niños. 
 
Desarrollar la autoestima infantil es un trabajo de mucha  paciencia  realizado  por 
los padres o personas responsables del niño. En la actualidad se vive en un mundo que ve la 
vida de una forma muy diferente a como lo hacían nuestras generaciones pasadas, por lo cual 
se requiere de personas expertas para realizar una buena orientación a los niños y el apoyo de 
los padres. 
Un niño desde que nace debe ser valorado y aceptado en el seno familiar, a medida 
que va creciendo y empiezan a ser visibles sus capacidades y también las limitaciones, es 
necesario aprender a manejar los aspectos negativos y ayudarle a superar aquellas cosas 
difíciles para él, no utilizando en ningún momento términos despectivos, por que el niño todo 
lo cree y son cosas que van siendo grabadas en su subconsciente. 
 
A Nivel Nacional se encontró un estudio del director del Instituto de salud mental 
HONORIO DELGADO, Macher, E. (2016) refirió que más del 21% de esta población de 
menores en el país sufre de baja autoestima, depresión y en algunos casos, pueden 
desencadenar el suicidio. La mayor frecuencia de casos se presenta en la edad escolar desde 
los 6 años a 10 años, pero en la adolescencia aumenta en forma considerable, y el riesgo 
suicida se dispara tanto como en los adultos. 
Por otra parte el director Saravia M. (2016) del Instituto Guestalt de Lima (IGL) 
afirmó que el 79% de alumnos encuestados de Lima Metropolitana pensó alguna vez en la 
autoeliminación como una salida rápida para solucionar su problema. Explicó que una de las 
principales dificultades para prevenir el suicidio era que los síntomas de la baja autoestima 
pasaban inadvertidos para el entorno cercano del niño, sus padres y profesores. A Nivel local 
en la Institución Educativa 037 Santa Rosa, los niños y las niñas de 5 años presentan 
problemas de socialización ya que no tienen una buena interacción social entre ellos y  
utilizan los insultos y gritos para poder adquirir algo, y esto afecta en su autoestima ya que 
varios niños se muestran inseguros en alguna situación de trabajo en grupo. 
 
Un ejemplo de inseguridad es que los niños al hacer una actividad, no confían en 
ellos mismos, y tienen miedo de ser rechazados y recibir burlas por parte de sus compañeros. 





conducta inadecuada que adquieren los niños por falta de conocimiento por parte de los 
padres y de la sociedad. 
 
1.2 Trabajos previos 
A nivel internacional: 
 
Aguilera (2013). En su tesis titulada: “Estudio comparativo de las habilidades sociales de 
niños con trastorno de asperger con niños y niñas de desarrollo normotípico en edades de 6 a 
8 años integrados en educación primaria”. Tuvo como objetivo analizar comparativamente las 
habilidades sociales que se presentan niños con TA y niños normotípicos en edades y nivel de 
escolaridad similar. Su metodología es de estudio cuantitativo con un diseño no experimental 
o diseño ex post facto y muestreo intencionado no probabilístico. Los resultados con 
evidencia estadísticamente significativa (p=0,000) que las habilidades de solución de 
problemas interpersonales de los niños con TA, son menores que los niños normotípicos, ya 
que la media de los primeros es de 12 mientras que la de los niños normotípicos es de 40,7 
también confirmamos con evidencia estadísticamente significativa (p=0,000) que las 
habilidades de relación con adultos de los niños con TA, son menores que los niños 
normotípicos, ya que la media de los primeros 19,2 mientras que la de los niños normotípicos 
es de 45,1. 
Peres (2010). En su tesis “Habilidades sociales en adolescentes institucionalizadas 
para el afrontamiento a su entorno inmediato”. Tuvo como objetivo desarrollar y aplicar un 
programa de entrenamiento en habilidades sociales para adolescentes institucionalizadas que 
les permita mejorar el afrontamiento en su entorno. En la metodología se utilizó un diseño 
pre-pos test, con grupo control y otro experimental, por lo tanto se trata de un diseño factorial 
mixta. Los resultados fueron analizados utilizando el paquete estadístico SPSS 12.1 para 
Windows. Para la descripción de la muestra se utilizaron análisis de frecuencia y medias y 
desviaciones típicas. Finalmente llegaron a las siguientes conclusiones: se pudo observar 
como la institucionalización en muchas ocasiones lleva a la colectividad y pasan a tener un 
anonimato por lo que se debe impulsar la igualdad. También se pudo evidenciar que a partir 
del aprendizaje de habilidades sociales las adolescentes tienen herramientas que les puede 
permitir incursionar en la vida laboral. 
A nivel Nacional: 
Quispe (2017). En su tesis: “La autoestima y su incidencia en el rendimiento académico de 
los estudiantes del 6to grado de primaria de la I.I. Alfred Nobel del distrito de ate, 2014. Su 
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objetivo fue determinar la autoestima y su incidencia en el rendimiento académico de los 
estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel del Distrito 
de Ate, 2014. Su metodología es de investigación no experimental de diseño transversal 
correlacional, contó con la participación de 87 estudiantes. Se utilizó dos instrumentos para 
medir la variable autoestima y rendimiento académico, el cual fue construido en base a las 
dimensiones e indicadores. En sus resultados se pudo concluir que la autoestima incide 
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes del sexto grado de primaria 
de la Institución Educativa Alfred Nobel del Distrito de Ate, 2014. 
 
Del rosario (2015). En su Tesis: “Habilidades sociales en el desarrollo de niños de 
cuatro años durante sus actividades de juego”. Llegó a identificar las habilidades sociales  
que muestran los niños de cuatro años durante sus actividades de juego en una I.E .particular 
del distrito de San Isidro. El estudio se ubicó en el nivel exploratorio, porque era la primera 
vez que se acercaba a la realidad investigada para conocerla en profundidad, así lo sustenta 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), quienes señalan que un estudio exploratorio consiste 
en examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 
antes, de allí que este tipo de estudios sirva para aumentar el grado de familiaridad con el  
tema y conocerlo en sus rasgos más esenciales. Así mismo es una investigación aplicada, 
descriptiva porque en ella se identifican las características fundamentales de las habilidades 
sociales de un grupo de niños de cuatro años. Finalmente, en los resultados se pudo hallar que 
existe una relación significativa entre las habilidades sociales y el desarrollo de los niños de 
cuatro años durante sus actividades de juego. Esto fue basado en la observación a través de 
una lista de cotejo a nivel grupal, donde los niños presentan habilidades sociales de todos los 
tipos durante los momentos de juego, es así que la no incidencia de los ítems antes analizados 
es mínima, no obstante en algunos casos los momentos de juego no permitieron observar 
algunos ítems, los cuales ya han sido analizados antes. Por lo tanto, los diferentes tipos de 
habilidades sociales se relacionan entre si y manifiestan en los niños y niñas de manera 
simultánea, lo cual les permite progresivamente socializar logrando así reconocerse a sí 
mismos y a sus pares para que vayan desarrollando su autonomía y dejando atrás el 
egocentrismo. Sin embargo, se debe mencionar que los niños de cuatro años manejan más las 
habilidades sociales básicas respecto a las demás habilidades. 
 
Llegaron a las siguientes conclusiones: El juego ayuda a los niños y a las niñas a desarrollarse 
y a conocerse, ya que el juego contribuye a ser mejor persona, porque optimiza el proceso de 
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socialización cuya finalidad es que una persona se integre adecuadamente a la sociedad, es así 
que pueda tener la capacidad de manejar sus sentimientos, situaciones de agresión y estrés. 
Los diferentes tipos de habilidades sociales no son desarrolladas de forma secuencial o 
gradualmente, sino que los niños las van evidenciando simultáneamente de acuerdo a las 
situaciones o experiencias dadas en el día a día, de allí que el juego permite exteriorizar 
dichas habilidades sociales porque el niño se siente libre y espontaneo pues puede expresar 
sus sentimientos y emociones mientras interactúa con los demás. 
Los niños a los 4 años logran desarrollar la mayor cantidad de habilidades sociales básicas, 
sobre todo las que involucran interactuar verbalizando con otros niños y prestar atención, 
porque ya han adquirido el concepto del “otro” y se dan cuenta que es una identidad y que a 
su vez forma parte de un grupo. 
 
Calderón (2014). En su tesis “La Autoestima y el aprendizaje en el área de personal 
social de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de la Institución Educativa 
N. 1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, del distrito de Lurigancho- Chosica, UGEL N. 06, 
2014” ; llegó a determinar la relación que existe entre la autoestima y el aprendizaje  en el 
área de Personal Social de los estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de la 
Institución Educativa N°1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, del distrito de Lurigancho- 
Chosica. Su metodología es de investigación aplicada, es el descriptivo–correlacional de corte 
transversal (transeccional), luego del análisis de los resultados se pudo hallar que existe una 
relación significativa entre el autoestima y el aprendizaje en el área de Personal Social de los 
estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°1190 Felipe 
Huamán Poma de Ayala, del distrito de Lurigancho-Chosica, UGEL N°06, 2014. 
Finalmente llegó a las siguientes conclusiones: Sobre la prueba de autoestima se concluye  
con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe una relación significativa entre el 
autoestima y el aprendizaje por descubrimiento en el área Personal Social de los estudiantes 
del Sexto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°1190 Felipe Huamán 
Poma de Ayala, del distrito de Lurigancho-Chosica. 
También se concluyó con un nivel de confianza del 95% se halló que: Existe una relación 
significativa entre la autoestima y el aprendizaje significativo en el área Personal Social de  
los estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de la Institución Educativa N°1190 





Saavedra y Saldarriaga (2010) es su tesis “Cuentos infantiles y su influencia en la 
mejora de la autoestima de los niños y niñas de 5 años de la I.E.P. San Silvestre, Trujillo. Este  
trabajo de investigación 25 tiene el objetivo de demostrar que los cuentos infantiles 
contribuyen a mejorar, la autoestima de los niños y niñas de 5 años. 
Para la investigación, se ha aplicado el diseño pre-experimental con un solo grupo de 
investigación con la aplicación de un pre y post-test. Antes de aplicar el programa “Cuentos 
Infantiles” en la mejora de la autoestima de los niños y niñas de 5 años, se observó que la 
autoestima en el aula tiene un nivel medio, siendo el promedio alcanzado de 43.1 puntos en 
los niños, superior al alcanzado por las niñas que fue de 41.1 en promedio. Que el indicador 
de autoestima alcanzó entre 29.8 a 48.3 puntos en general. En los resultados se pudo hallar 
que la aplicación del Programa Para la recolección de datos, se utilizó como instrumentos la 
prueba de producción de cuentos y una guía de observación “Cuentos Infantiles” influye 
significativamente en cuanto en el desarrollo de la autoestima en los niños y niñas de 5 años. 
 
1.3 Teorías relacionadas al Tema: 
 
Variable independiente: Habilidades Sociales 
Base teórica de las sesiones: “Habilidades Sociales” 
 
Según el Ministerio de Educación (2016) define que las Sesiones de Aprendizaje “son 
secuencias pedagógicas a modo de ejemplos para potenciar el trabajo docente. Sirven para 
orientar la labor pedagógica en las principales áreas curriculares, de acuerdo a las necesidades 
de aprendizaje identificadas en los y las estudiantes”. 
Entonces podemos decir que son un conjunto de estrategias de aprendizaje que cada docente 
diseña y organiza en función a los procesos pedagógicos orientados al logro de los 
aprendizajes previstos. 
Estas sesiones basado en las Habilidades Sociales, se enfoca en el desarrollo de la autoestima 
del niño para su valoración consigo mismo. 
Las sesiones de Habilidades sociales de la investigación “Efectos de las Habilidades 
sociales en el desarrollo de la autoestima”, se realiza en un centro educativo de nivel 
Inicial con niños de 5 años con el propósito de desarrollar la autoestima de manera 
creativa, motivacional. 
Consta de 12 sesiones y se ira trabajando de diferentes maneras dando énfasis a las 
habilidades de asertividad, convivencia y empatía para poder desarrollar la autoestima, 
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dando con un inicio, luego un desarrollo y finalmente un cierre para la reflexión sobre  
la actividad, estas sesiones tiene una duración de 3 meses, con un total de 12 horas 
pedagógicas, iniciando el 12 de marzo y finalizando el 31 de mayo del 2018. Con estas 
sesiones se pretende desarrollar la autoestima. 
Tabla 1 
 
Sesiones de aprendizaje de la Dimensión Habilidades Sociales 
 
N· Denominación de las sesiones 
 
1 Conozco a mi maravillosa familia 
2 Conozco las palabras mágicas 
3 ¿Cómo soy? 
4 Lo que puedo hacer con mi cuerpo 
5 Mi juguete favorito es 
6 Hoy conocemos nuestras emociones 
7 ¿Adivina quién soy? 
8 Hoy quiero decir “Te quiero” 
9 Vamos a convivir bien 
10 El valor del respeto 
11 Yo puedo hacerlo 
12 Me divierto con mis amigos 
Fuente: Elaboración propia 
 
Habilidades Sociales: 
Gisela, Milú y Maria (2009) “Las Habilidades sociales son un repertorio de 
comportamientos verbales y no verbales a través de los cuales los niños inciden en 
su medio ambiente. Estas destrezas no son un componente innato de la 
personalidad, sino que pueden ser aprendidas”. 
Entonces podemos decir que las habilidades son un conjunto de estrategias de 
conducta que nos ayudan a resolver una situación social de manera efectiva, es 
decir, es aceptable para el propio sujeto y para el contexto social en que se 
encuentra. Estos comportamientos son necesarios para relacionarse con los demás 





Dadas las características del mundo actual, las demandas y exigencias sociales, la 
complejidad y la gran densidad de relaciones que los sujetos entablan, las habilidades 
sociales asumen una importancia fundamental. 
Los 3 atributos básicos de las habilidades sociales son: 
a. La flexibilidad: al contexto, a la situación, a los sujetos. 
b. La apertura: es la capacidad para manifestarse a los demás y, a la vez ser receptivo. 
c. La polaridad: es la capacidad para relacionarse entre la cordialidad y la asertividad. 
Según Ministerio de Educación (2004) “Las habilidades sociales son un conjunto de 
comportamientos que permiten a la persona tener buenas relaciones con los demás". 
“Son comportamientos aprendidos que facilitan la relación con los otros, defender 
los propios derechos” 
Las Habilidades Sociales Son: 
Asertividad: 
Gisela, Milu y Maria (2009) “Es la capacidad social de expresar lo que se piensa, lo 
que se siente y las creencias en forma adecuada al medio y en ausencia. Implica 
aseverar, sostener un punto de vista con seguridad y fuerza. 
Como habilidad permite expresar en forma directa, sincera y adecuada de manera 
verbal y no verbal, una básica coherencia consigo mismo. Adecuadamente, en este 
contexto quiere decir sin distorsiones, temor o ansiedad, tanto la oposición (decir que 
no, expresar desacuerdos, hacer y recibir críticas, defender derechos y expresar en 
general sentimientos negativos, como el afecto (dar y recibir elogios, expresar 
sentimiento positivos en general) respetando el derecho de los otros e intentando 
alcanzar la meta o propuesta”. 
Para Olivar (1998) “La asertividad consiste en la iniciativa, la decisión o persistencia 
en llevar adelante una conducta a pesar de los obstáculos situacionales, 
interpersonales o sociales encontrados” 
 
Convivencia: 
Gisela, Milu y Maria (2009) “Se refiere a la acción de convivir, esto no es más que el 
compartir constante con otra persona diferente a ti todos los días, es decir, es el  





Es la condición de relacionarse con las demás personas a través de una comunicación 
permanente fundamentada en el afecto, respeto y tolerancia que permita convivencia 
y compartir en armonía con los demás”. 
Empatía: 
Según Barnett (1984) citado por Gisela, Milu y Maria “Es la capacidad personal para 
conectar, respetuosa y sinceramente, con los sentimientos y las emociones de otras 
personas y para comprender sus argumentos y sus puntos de vista. Empatía quiere 
decir saberse poner en el lugar del otro. Popularmente decimos “ponerse en la piel del 
otro”, para que se pueda dar la empatía, los límites del propio yo ha de ser lo 
suficientemente flexibles, sin que eso quiera adoptar los sentimientos de otros como 
propios y estar bien con todo el mundo. Tampoco se trata de estar de acuerdo en todo 
con el otro con la perdida de la propia identidad. 
Variable dependiente: Autoestima 
 
Mayorga (2015) “Es la valoración que cada persona siente de sí misma la medida 
de sentirse a gusto con su propia forma de ser, en particular. La autoestima se 
inicia en la infancia a media que recibe el respeto de sus padres luego de las 
personas importantes en su vida. Por ello será determinante el trato que se le  
binde en el curso de su existencia. El aumento de su autoestima tendrá lugar 
conforme el niño se dé cuenta de que a pesar de los temores, ansiedad, 
frustraciones, éxitos y fracasos es capaz de manejar los retos que le da la vida. Un 
niño que cree en sí mismo, apuntara alto y tendrá éxito en la escuela y en la vida”. 
Desarrollo de la autoestima: 
 
La autoestima en los niños no es consecuencia de factores genéticos o 
hereditarios, sino de un proceso de aprendizaje donde intervienen principalmente 
las características y estímulos recibidos del medio ambiente. El aprecio o 
menosprecio de un niño hacia sí mismo se desarrolla a través de la experiencia 
obtenida principalmente durante el periodo de maduración psíquica y en relación 
directa con personas significantes. 
 
La familia con todos sus miembros, los primeros amigos, los compañeros del 
centro, las actitudes de su docente y de los adultos cercanos a él irán definiendo la 




personas como lo es la infancia, el aprendizaje de la propia valoración deja mucho 
más huella que en cualquier otro momento. 
 
La formación de la autoestima comienza con el nacimiento y continúa su 
desarrollo durante los años pre-escolares subsiguientes, Los niños desde el 
nacimiento se están descubriendo como personas y están construyendo 
positivamente o negativamente el sentido de sí mismos lo cual afectará en la 
habilidad para jugar, aprender, comunicarse con otros y ajustarse al medio social. 
 
A nivel familiar el niño necesita sentir que ha sido deseado o al menos acogido 
plenamente por sus padres. El niño que ha crecido en un ambiente estimulante, no 
descuidado ni abandonado desarrollara un sentimiento de confianza. El rol que 
asumen los padres y sus actitudes hacia el niño constituyen la primera 
información que éstos tienen para empezar a formarse una idea sobre sí mismos, y 
cuando ella es negativa, ésta tenderá a crear en el niño la idea de que hay algo 
negativo en él, que él no es alguien valioso. El concepto de sí mismo no es algo 
estático por el contrario varía, como varían las percepciones de los demás. 
 
Manifestaciones de la Autoestima: 
 
Formas simples y directas en que la autoestima se manifiesta en nuestro interior y se 
refleja en nuestro exterior, es decir en la conducta esas formas son: 
 
 .Un rostro, una actitud, madera de hablar y de moverse que refleja el place que 
sentimos de estar vivos. Las emociones se expresan por medio del rostro, es 
casi imposible que se puedan esconder las emociones al punto de parecer 
impávidos, los músculos faciales reflejan los estados de ánimo, también se 
materializan en los movimientos y posturas corporales. 
 Serenidad al hablar de los logros y fracasos directa y honestamente ya que 
mantenemos una relación amistosa con los hechos. En las actividades que se 
realizan se tiene la posibilidad de equivocarse, los errores, los desaciertos no 
amilanan a la persona con autoestima, no lo avergüenzan, no lo hacen inferior, 
más bien le sirven de experiencia y son una fuente de aprendizaje para renovar 





Niveles de autoestima: 
 
La autoestima en sí misma es una simple condición humana, un sentido de 
aprecio personal que se caracteriza por la aceptación como tal. Con un autoestima 
alta son personas satisfechas y orgullosas de sí mismas, conformes con su 
desempeño, que además por lo general son bien apreciadas por su comunidad. 
 
El nivel de autoestima varía mucho de individuo a individuo dependiendo de 
factores como la educaron, el ambiente social y la historia personal. 
Alta autoestima: La persona con una adecuada autoestima experimenta 
sentimientos agradables de valía personal, de conocer, saber ser importante 
especial para alguien, o estar más seguro, satisfecho porque sabe cómo actuar. La 
autoestima se refiere a como uno se sienta acerca de sí mismo no a la apariencia 
seguridad en un sentimiento interno que se expresa en “yo valgo en lo más 
profundo de mi mismo” “estoy satisfecho con lo que soy”. 
 
Baja autoestima: Son los sentimientos de minusvalía, incapacidad e inseguridad 
en los que haceres de su vida, las personal con este nivel de autoestima muestran 
sentimientos de descontento para consigo mismo, no se aceptan completamente, 
su decisión y acto se basa en el miedo, siente vergüenza, resentimiento, 
indecisión. 
 
Claves para el desarrollo de la Autoestima: 
 
a) Dar afecto y aceptación 
Ser querido por todos es el paso previo a aceptarse a sí mismo. Se puede 
con actividades cálidas y de interés hacia el niño, tomando un momento 
para escucharlo, leyéndole un cuento jugando con él o solamente estando 
cerca de él. 
b) Actitud consistente hacia todos los niños 
Se debe seguir pautas más o menos constantes que les permitan sentir que 
hay cosas que pueden ser predecibles o que pueden esperar que ciertas 
cosas ocurran de determinada manera. El niño sabrá cómo es cierta 
persona y lo que puede esperar de ella. Pero si un día el niño es atendido 
con buena voluntad y afecto y al día siguiente esa persona lo trata mal y 




atenerse, se sentirá confundido e inseguro, desconfiará de sus respuestas y 
de su conducta en general. 
c) Ayudarlo a aceptarse y apreciarse a sí mismo 
En la medida en que el niño aprende a conocerse, a saber quién es, como 
es, descubrirá sus propias capacidades y también sus limitaciones. 
El aceptarse a sí mismo empieza ayudando al niño a conocer su cuerpo, 
sus características físicas y las de los demás respetándose y respetando a 
los otros. Por ello es importante tener un espejo grande, eso los ayudará a 
satisfacer su curiosidad de saber cómo se ven ellos mismos 
d) Estimular su autonomía e independencia 
Para que el niño aprenda a ser independiente y tenga confianza en sí 
mismo necesita tener libertad para elegir y que se le aliente a resolver solo 
sus problemas. Debe evitarse hacerle lo que le mismo podría realizar 
como: amarrarse los zapatos, abotonarse, lavarse las manos, etc. Los niños 
pequeños tienen muchas habilidades y muchas veces no lo desarrollan por 
falta de oportunidad y por la sobreprotección del adulto, si se le soluciona 
todo el niño no podrá ser independiente y no aprenderá a valerse por sí 
mismo. 
e) Permitir expresar sus sentimientos 
La confianza que tiene el niño en sí mismo depende de la posibilidad que 
tiene de expresar sus sentimientos, sean positivos o negativos, sin ser 
juzgados. El niño desde pequeño ha manifestado sentimientos y 
necesidades y no porque ahora está más grande deberá perder ese derecho 
a expresar lo que siente; si se fomenta la expresión de sentimientos 
positivos como: alegría, ternura, admiración y de sentimientos negativos 
como: celos, oposición, fastidio; se estará contribuyendo al equilibrio de la 
personalidad del niño. 
 
Dimensiones de la Variable Dependiente Autoestima: 
Dimensión 1: Aceptación a sí mismo: 
Mayorga (2015) “El niño o la niña poseen cualidades y recursos internos suficientes 
para gustarse a sí mismo. Desde que nace aprende a verse como considera que le ven 





La aceptación a si mismo se refiere a como los niños se aceptan o se juzgan a sí  
mismo a partir de cómo son amados y queridos por sus padres y amigos. Un niño que 
se siente apreciado por los otros desarrolla sentimientos de autoestima positivos. Esto 
significa que los niños necesitan ser respetados y reconocidos como individuos más 
allá de sus características2 (p. 26). 
 
Dimensión 2: Confianza en sí mismo: 
 
Mayorga (2015) “La confianza en sí mismo se aprende poco a poco, es fruto de las 
experiencias diarias. El niño o niña va recibiendo información de cómo es y de las 
competencias que tiene. Y así con esa información va construyendo una imagen de sí 
mismo. El niño o niña va aprendiendo a valorar sus competencias y a afrontar sus 
equivocaciones y errores de forma constructiva”. 
 
En este proceso la familia tiene un papel fundamental ya que las primeras 
informaciones que recoja el niño o niña sobre su persona le vendrán de cómo lo 
percibe su familia. Los niños y las niñas no desarrollan confianza en sí mismos porque 
sus padres les dicen que son geniales, por supuesto es agradable escuchar palabras de 
aliento de papá y mamá, pero estos reconocimientos tienen más significado cuando se 
refieren a esfuerzos del niño o niña por lograr lo que anhelaba y positivo o en nuevas 
habilidades de los mismos . (p.27) 
 
Dimensión 3: Respeto a sí mismo: 
 
Mayorga (2015) Respetarte a si mismo significa tener una actitud positiva hacia el 
derecho de vivir y ser feliz. 
Es reafirmar la valía personal, así como los pensamientos, deseos y necesidades. 
Cuando     uno     mismo     se      respeta,      siente      que      tiene      derecho    
innato a la alegría y la satisfacción . El respeto a uno mismo, es una dimensión de la 
autoestima, del respeto nacen un conjunto de actitudes y acciones que, en este caso, el 
niño o niña lleva en prácticas en consideración a sus padres, personas que lo rodean y 
que son de gran importancia en el desarrollo de sus valores. 
 
Cuando para el niño o niña tome importancia el respeto a sí mismo de una manera 
adecuada, sentirá que los demás lo respetan también, se sentirá aceptado por los demás 





Importancia de la Autoestima: 
 
 Constituye el núcleo de la personalidad. Es el motor de la personalidad, es 
decisivo por que el hombre bajo sus propios conceptos va creando, 
recreando y potenciando su vida que puede tomar hasta rumbos opuestos a 
lo que quería o aspiraba en la vida. 
 Condiciona el aprendizaje. Porque el aprendizaje está condicionado y 
subordinado a nuestras actitudes básicas definiendo en última instancia el 
rendimiento e interés. 
 Apoya la creatividad. La madree de la creatividad es la autovaloración de 
sus capacidades, de la confianza de sí mismo. 
 Supera las dificultades personales. Ayuda a enfrentar los fracasos y los 
problemas en mejores condiciones con la finalidad de superarlos. 
 .Fundamenta la autonomía personal. Es decir actúa de acuerdo a su forma 
de pensar ayudándolo hacer autosuficiente, seguro de sí mismo a encontrar 





1.4 Formulación del problema: 
Problema general: 
 
¿Cuál es el efecto de las habilidades sociales en el desarrollo de la autoestima en los niños de 
5 años de la I.E.I. 037 Santa Rosa del distrito de San Juan de Lurigancho? 
Problema específico 1: 
 
¿Cuál es el efecto de las habilidades sociales en el desarrollo de la aceptación a sí mismo en 
los niños de 5 años de la I.E.I. 037 Santa Rosa del distrito de San Juan de Lurigancho? 
Problema específico 2: 
 
¿Cuál es el efecto de las habilidades sociales en el desarrollo de la confianza en sí mismo en 
los niños de 5 años de la I.E.I. 037 Santa Rosa del distrito de San Juan de Lurigancho? 
 
Problema específico 3: 
 
¿Cuál es el efecto de las habilidades sociales en el desarrollo del respeto así mismo en los 





1.5 Justificación del estudio: 
 
La presente investigación se realiza puesto que los niños de cinco años presentan una 
dificultad en el desarrollo de la autoestima, al relacionarse con sus pares, ya que la asertividad 
y la convivencia que utilizan al comunicarse o pedir algo que necesitan no es la adecuada por 
lo mismo he optado por realizar esta investigación ya que es importante porque gracias a ello 
los niños conseguirán muchas cosas como sus objetivos, proyectos, sueños, etc. Siempre 
oímos y vemos a diario problemas de autoestima que es un tema del que tanto se dice y tan 
poco se comprende. 
Por lo tanto esta investigación será de beneficio tanto para los padres como a la 
comunidad educativa porque ellos son los responsables de velar por el desarrollo de los niños 
en la primera infancia. 
1.5.1 Justificación teórica: 
 
Este proyecto es fundamental e importante ya que pone énfasis en la influencia de las 
habilidades sociales en el desarrollo de la autoestima ya que en primer lugar son 
imprescindibles para la adaptación de los niños al entorno en el que se desarrollan sus vidas y 
posteriormente el desarrollo de la autoestima les va  a proporcionar herramientas para 
desenvolverse como adultos en la esfera social siendo la base para sobrevivir de manera sana 
tanto emocional como laboral. El estudio de esta variable servirá de antecedente para las 
posteriores investigaciones ya que aporta soluciones en el ámbito social del niño partiendo 
desde la autoestima. 
1.5.2 Justificación metodológica: 
El trabajo de investigación me permitirá recolectar y elaborar instrumentos que me servirá 
para recolectar datos los cuales serán procesados. Pero antes de la aplicación del instrumento 
serán evaluados por dos etapas, la primera etapa es la valides del juicio de expertos y la 
segunda etapa de confiabilidad realizada a través del instrumento politómico (Alfa de 
Crombach) el cual dicho instrumento permitirá recolectar datos para estudios posteriores que 
tengan la misma variable. 
1.5.3 Justificación practica: 
 
Esta investigación se realizará porque existe la necesidad de desarrollar la autoestima de los 
niños de la I.E.I. 037 Santa Rosa ya que los niños con baja autoestima tienen que tener el 
apoyo de sus padres, para que así tengan el conocimiento que sus niños van creciendo y 





que ellos son parte de su crecimiento. Por eso es recomendable que a los padres no se les 
escape los logros o triunfos de sus hijos. 
 
1.6 Hipótesis: 
1.6.1 Hipótesis General 
 
 
El efecto de las habilidades sociales en el desarrollo de la autoestima en los niños de 5 años 
de la I.E.I. 037 Santa Rosa del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
El efecto de las habilidades sociales en el desarrollo de aceptación a sí mismo en los niños de 
5 años de la I.E.I. 037 Santa Rosa del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
El efecto de las habilidades sociales en el desarrollo de la confianza en sí mismo en los niños 
de 5 años de la I.E.I. 037 Santa Rosa del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
El efecto de las habilidades sociales en el desarrollo del respeto así mismo en los niños de 5 








Determinar el efecto de las habilidades sociales en el desarrollo de la autoestima en los niños 
de 5 años de la I.E.I. 037 Santa Rosa del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
1.7.2 Objetivos específicos: 
 
 
Establecer el efecto de las habilidades en el desarrollo de la aceptación a sí mismo en los 
niños de 5 años de la I.E.I. 037 Santa Rosa del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
Establecer el efecto de las habilidades en el desarrollo de la confianza en sí mismo en niños 
de 5 años de la I.E.I. 037 Santa Rosa del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
Establecerla el efecto de las habilidades en el desarrollo del respeto a sí mismo en niños de 5 
































2.1 Diseño de Investigación: 
 
El diseño de la investigación fue de tipo preexperimental. Es decir: “Consiste en administrar 
un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una medición de una o más variables 
para observar cual es el nivel del grupo en éstas” 
(Hernández et al, 2014, p. 141) 
 
 








O1: Evaluación del pretest 
O2: Evaluación del posttest 
Metodología 
Paradigma de la investigación: Positivista 
 
Este trabajo de investigación está basado en la teoría positivista: 
Según Bernal (2010) afirmo que: “La ciencia debe dar respuesta a las causas o motivos 
fundamentales de los fenómenos. Así, la explicación de carácter causal debe estar expresada 
por la búsqueda de leyes generales hipotéticas” (p.37). 
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2.2 Enfoque de Investigación: Cuantitativo 
 
El enfoque utilizado para el trabajo de investigación fue cuantitativo 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionaron que el “El enfoque cuantitativo 
utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4). 
2.3 Nivel 
Este trabajo es de nivel explicativo causal. 
Según Arias, (2012) La investigación explicativa se basa en buscar las relaciones de causa y 
efecto, ya que puede ocuparse tanto de las causas, en el post facto, como también en efectos 
que resulten de la investigación experimental, todo ellos mediante la prueba de hipótesis. 
Método de Investigación 
El método empleado en este estudio de investigación fue hipotético deductivo. 
“Consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y 
busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos” (Bernal, 2010, p. 60). 
2.4 Tipo de Investigación 
La presente investigación es aplicada 
Es una práctica social que desborda los problemas de la lógica del desarrollo disciplinario, 
que se centra en los requerimientos de la sociedad y se aboca a la solución de problemas y a 
la propuesta de alternativas concretas y variables con base en el conocimiento efectivo de la 







2.5 Operacionalización de la variable dependiente “autoestima” 
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La población está compuesta por 96 estudiantes de 5 años de la I.E.I. Santa Rosa N· 037 
distribuidos en 4 secciones: 
Tabla 03 
 




2.6 Población y muestra: 
 
La población está compuesta por 96 estudiantes de 5 años de la I.E.I. 037 Santa Rosa del 
distrito de San Juan de Lurigancho distribuido en 4 secciones. 
Población de estudiantes de 5 años 




Mañana 2 salones - Raquel Villaroel Melgarejo 46 estudiantes 






-Elizabeth Carbajal Lobaton 
 
-Amparo Rodrigues Gomez 
 
50 estudiantes 




La muestra es de 24 estudiantes del aula de 5 años de la I.E.I 037 Santa Rosa, San Juan de 
Lurigancho 2018. 
Hernández afirmó que la “muestra es esencia de un subgrupo de la población”. Digamos que 
es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características 
al que llamamos población (2014, p.175). 
Para Hernández Sampieri, "una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan 
con una serie de especificaciones”. Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 
entidades de la población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los 
datos de la investigación (p. 175). 
Muestreo: 
Según Arias (2015) “Expresó que el muestreo no probalístico es un procedimiento de 
selección en el que se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población 
para integrar la muestra” (p.86). 
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con una serie de especificaciones”. Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 
entidades de la población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a  





2.7 Criterios de inclusión 
1.- Se incluyen a todos los estudiantes que asisten regularmente a clases. 
2.- El 100% de estudiantes que asisten ese día para la prueba. 
Exclusión 
3.-No se incluirán a los estudiantes que no hayan asistido el día de la prueba. 
4.- No participaran los estudiantes de otros salones. 
 
2.8 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue el de las escalas, que tal como 
señalan Sánchez y Reyes (2015), “las escalas se emplean para medir opiniones y sobre todo 
actitudes sociales… la escala de Likert comprende una proposición que implica una opinión 
que puede ser cuantificada en una dimensión que va desde el total desacuerdo hasta el total 
acuerdo” (p.165). 




El instrumento que se va a utilizar para la recolección, es una ficha de observación de 20 
ítems, que tal como señalaron Hernández, Fernández y Baptista (2014),” la técnica de 
observación consiste en el registro sistemático, cálido y confiable de comportamientos o 
conductas manifiestas”. 
Hernández (2014), afirma que un instrumento de investigación es una herramienta utilizada 
por el investigador para recolectar la información de la muestra seleccionada y poder resolver 
el problema de investigación. 
2.8.2 Validez 
 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), “la validez en términos generales, 
se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. 
(pág. 200). 
El presente trabajo empleó la técnica de validación denominada juicio de expertos (crítica de 
jueces), a través de 3 profesionales expertos en el área de educación Inicial y con el grado 








Validez de contenido del instrumento de la Autoestima por juicio de expertos 
 
 






Mirella Villena Guerrero 














Se realizó una prueba de pre test con 24 estudiantes, con el propósito de evaluar la autoestima 
del instrumento en el momento de la toma de datos para la consistencia del contenido. 
Asimismo, se utilizó la prueba de confiabilidad de alfa de cronbach para estimar la 
consistencia interna de la ficha de observación. 
Hernández (2014) La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que 











Estadístico de fiabilidad del instrumento de la Autoestima 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa deCronbach N deelementos 
,742 20 
 
Se obtuvo un alfa de cronbach de 0,742 el cual indica que el instrumento es altamente 
confiable ya que es muy cercana a 1. 
2.9 Método de análisis de datos: 
 
Se va elaborar la base de datos con la aplicación de la encuesta, para después vaciar en el 
programa Excel 2010 separado en dimensiones, luego con los datos obtenidos mediante la 
aplicación de los instrumentos se procede la información según las hipótesis que se quieren 
contrastar para luego ser procesados mediante el análisis usando el programa estadístico 
SPSS. 
2.10 Aspectos éticos 
 
De acuerdo a las características de la investigación se consideró los aspectos éticos que son 
fundamentales ya que se trabajaron con estudiantes respetando las características, los 
principios y derechos de todos los niños, por lo tanto se contó con la autorización 





2.11 Recursos y presupuestos: 
 
Los recursos comprenden tanto humanos y materiales como su financiamiento. 
Financiamiento 










Dos cientos de papel bond 45 
Medio ciento de lápices 15 
Honorarios del estadístico 50 
Impresiones del proyecto y tesis 50 

































































De los resultados descriptivos del pre test de la variable dependiente Autoestima, se observa 
que los estudiantes están en un nivel de inicio, proceso y logro; con un 45,83% en inicio, un 
37,50 % en proceso y un 16,67 % en logro. En cambio en el pos test se observa que un 100,00 
% está en el nivel de logro, esto se debe al efecto que ha tenido las habilidades sociales para 




Figura 3 Gráfico de barras de la variable 
Autoestima del Pretest 
Figura 04 Gráfico de barras de la variable 









De los resultados descriptivos del pre test de la dimensión aceptación a sí mismo, se observa 
que los estudiantes están en un nivel de inicio, proceso y logro; con un 62,50 % en inicio, un 
29,17% en proceso y un 8,33 % en logro. En cambio en el pos test se observa que un 95,83 % 
están en un nivel de logro y un 4,167% están en un nivel de proceso, esto se debe al efecto que 
ha tenido las habilidades sociales para desarrollar la dimensión aceptación a sí mismo en los 
estudiantes. 
PRE ACEPTACIÓN A SÍ MISMO POST ACEPTACIÓN A SÍ MISMO 
Figura 05 Gráfico de barras de la dimensión 
Aceptación a sí mismo del Pretest 
Figura 06 Gráfico de barras de la dimensión 












De los resultados descriptivos del pre test de la dimensión confianza en sí mismo, se observa 
que los estudiantes están en un de nivel inicio, proceso y logro; con un 45,83 % en inicio, un 
12,50 % en proceso y un 41,67 % en logro. En cambio en el pos test se observa que un 95,83 % 
están en un nivel de logro y un 4,17% están en un nivel de proceso, esto se debe al efecto que 
ha tenido las habilidades sociales para desarrollar la dimensión confianza en sí mismo en los 
estudiantes. 
Figura 08 Gráfico de barras de la dimensión 
confianza en sí mismo del Postest 
Figura 07 Gráfico de barras de la dimensión 
confianza en sí mismo del Pretest 
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De los resultados descriptivos del pre test de la dimensión respeto a sí mismo, se observa que 
los estudiantes están en un nivel de inicio, proceso y logro; con un 45,83 % en inicio, un 29,17 
% en proceso y un 25,00 % en logro. En cambio en el pos test se observa que un 100,00 % 
están en un nivel de logro, esto se debe al efecto que ha tenido las habilidades sociales para 
desarrollar la dimensión de respeto a sí mismo en los estudiantes. 
PRE RESPETO A SÍ MISMO POST RESPETO A SÍ MISMO 
Figura 09 Gráfico de barras de la dimensión 
respeto a sí mismo del Pretest 
Figura 10 Gráfico de barras de la dimensión 






Prueba de normalidad 
 
 
  Pruebas de normalidad  
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
DIFERENCIA ,194 24 ,020 ,883 24 ,009 






La prueba de normalidad que se va a considerar para este trabajo de investigación, será la prueba de 
Shapiro-Wilk, por tener 24 elementos la muestra de estudio, lo cual hace un valor menor a 30 que 
contempla la prueba de Shapiro-Wilk, se observa que tiene un p valor de ,009 que es mayor al 0.05 de 
nivel de significancia, por lo tanto se aplicará una prueba paramétrica, dado que los datos presentan 
una distribución normal, por ello utilizaremos para la prueba de hipótesis la prueba de t de Student, 




3.2 Prueba de Hipótesis 
Hipótesis General 
Ho: No existe un efecto significativo de las habilidades sociales en el desarrollo de la 
autoestima en los niños de 5 años de la Institución Educativa “Santa Rosa”  N° 037, San Juan 
de Lurigancho, 2018. 
Ha: Existe un efecto significativo de las habilidades sociales en el desarrollo de la autoestima 
en los niños de 5 años de la Institución Educativa “Santa Rosa” N° 037, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p < α; se rechaza la hipótesis nula. 
Si p > α; se acepta la hipótesis nula. 
Prueba estadística: Prueba de t de Student 
Tabla 08 
 
Prueba de Hipótesis del efecto de las habilidades sociales en el desarrollo de la autoestima 
  Valor de prueba = 0  




95% de intervalo de confianza 
  de la diferencia  
 t gl Sig. (bilateral) Inferior Superior 
POST TEST 
AUTOESTIMA 
68,208 23 ,000 54,917 53,25 56,58 
PRETEST 
  AUTOESTIMA  




La significancia de p= 0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar 
que hay un efecto significativo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, es decir existen diferencias significativas en los resultados del 







3.3 Hipótesis Especifica 1 
 
Ho: No existe un efecto significativo de las habilidades sociales en el desarrollo de la 
aceptación a sí mismo en los niños de 5 años de la Institución Educativa “Santa Rosa” N° 037, 
San Juan de Lurigancho, 2018. 
Ha: Existe un efecto significativo de las habilidades sociales en el desarrollo de la aceptación a 
sí mismo en los niños de 5 años de la Institución Educativa “Santa Rosa” N° 037, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p < α; se rechaza la hipótesis nula. 
Si p > α; se acepta la hipótesis nula. 
Prueba estadística: Prueba de t de Student 
Tabla 9 
 
Prueba de Hipótesis del efecto de las habilidades sociales en la dimensión de aceptación a 
  si mismo  
  Valor de prueba = 0  
     
Diferencia de 
medias 
95% de intervalo de confianza 
  de la diferencia  
 t gl Sig. (bilateral) Inferior Superior 
POST TEST 
ACEPTACION A SI 
MISMO 
56,653 23 ,000 14,333 13,81 14,86 
PRETEST 
ACEPTACION A SI 
  MISMO  




La significancia de p= 0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar 
que hay un efecto significativo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, es decir existen diferencias significativas en los resultados del 
pretest y el postest de la medida de aceptación a sí mismo. 
 
 
3.4 Hipótesis Específica 2 
 
Ho: No existe un efecto significativo de las habilidades sociales en el desarrollo de la confianza 
en sí mismo en los niños de 5 años de la Institución Educativa “Santa Rosa” N° 037, San Juan 
de Lurigancho, 2018. 
Ha: Existe un efecto significativo de las habilidades sociales en el desarrollo de la confianza en 
sí mismo en los niños de 5 años de la Institución Educativa “Santa Rosa” N° 037, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p < α; se rechaza la hipótesis nula. 
Si p > α; se acepta la hipótesis nula. 





Prueba de hipótesis del efecto de las habilidades sociales en la dimensión de confianza en sí 
  mismo  
  Valor de prueba = 0  
     
Diferencia de 
medias 
95% de intervalo de confianza 
  de la diferencia  
 t gl Sig. (bilateral) Inferior Superior 
POST TEST 
CONFIANZA EN SI 
MISMO 
57,255 23 ,000 19,792 19,08 20,51 
PRE TEST CONFIANZA 
  EN SI MISMO  




La significancia de p= 0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar 
que hay un efecto significativo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, es decir existen diferencias significativas en los resultados del 





3.5 Hipótesis Específica 3 
 
Ho: No existe un efecto significativo de las habilidades sociales en el desarrollo del respeto así 
mismo en los niños de 5 años de la Institución Educativa “Santa Rosa” N° 037, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
Ha: Existe un efecto significativo de las habilidades sociales en el desarrollo del respeto así 
mismo en los niños de 5 años de la Institución Educativa “Santa Rosa” N° 037, San Juan de 
Lurigancho, 2018. 
Nivel de confianza: 95% (α= 0.05) 
Reglas de decisión: 
Si p < α; se rechaza la hipótesis nula. 
Si p > α; se acepta la hipótesis nula. 
Prueba estadística: Prueba de t de Student 
Tabla 11 
 
Prueba de la Hipótesis del efecto de las habilidades sociales en la dimensión de respeto a si 
mismo  
  Valor de prueba = 0  
     
Diferencia de 
medias 
95% de intervalo de confianza 
  de la diferencia  
 t gl Sig. (bilateral) Inferior Superior 
POST TEST RESPETO 
A SI MISMO 
62,060 23 ,000 20,792 20,10 21,48 
PRE TEST RESPETO A 
  SI MISMO  






La significancia de p= 0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite señalar 
que hay un efecto significativo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, es decir existen diferencias significativas en los resultados del 
































Los resultados que se obtuvieron en la fase estadística, se determinó que evidenciaba un 
efecto significativo de las habilidades sociales en el desarrollo de la autoestima debido al 
valor de p=0,000 que es menor a 0,05. En ese sentido se concluye que la hipótesis nula se 
rechaza, aceptando la hipótesis alterna. Esta interpretación es sustentada por Calderón, N. 
(2014) que indica que existe una relación significativa entre el autoestima y el aprendizaje 
en el área de Personal Social de los estudiantes del Sexto Grado de Educación Primaria de 
la Institución Educativa N°1190 Felipe Huamán Poma de Ayala, del distrito de 
Lurigancho-Chosica, UGEL N°06, 2014. Es decir existen diferencias significativas en los 
resultados del pre test y pos test del efecto de las habilidades sociales en el desarrollo de la 
autoestima Así mismo, señala que existe correspondencia mutuamente entre las variables  
es decir; cuando aumenta la primera variable la otra variable también aumenta. 
El resultado obtenido en la fase estadística, se determinó que evidenciaba un efecto 
significativo de las habilidades sociales en el desarrollo de  aceptación a sí mismo debido  
al valor de p=0,000 que es menor a 0,05. En ese sentido se concluye que la hipótesis nula 
se rechaza, aceptando la hipótesis alterna. Esta interpretación es sustentada por Del rosario, 
S. (2015) que indica que existe una relación significativa entre las habilidades sociales y el 
desarrollo de los niños de cuatro años durante sus actividades de juego. Entonces podemos 
decir que las habilidades son comportamientos que determinan el desarrollo de la 
autoestima ya que existen diferencias significativas en los resultados del pre test y post de 
la medida de Aceptación a sí mismo. Visto esto señala que existe correspondencia 
mutuamente entre las variables es decir; Cuando aumenta la primera variable la otra 
variable también aumenta. 
 
El resultado obtenido en la fase estadística, se determinó que evidenciaba un efecto 
significativo de las habilidades sociales en el desarrollo de confianza en sí mismo debido  
al valor de p=0,000 que es menor a 0,05. En ese sentido se concluye que la hipótesis nula 
se rechaza, aceptando la hipótesis alterna. Esta interpretación es sustentada por Saavedra y 
Saldarriaga (2010) que indica que en los resultados se pudo hallar que la aplicación del 
Programa Para la recolección de datos, se utilizó como instrumentos la prueba de 
producción de cuentos y una guía de observación “Cuentos Infantiles” influye 






años. Así mismo, señala que existe correspondencia mutuamente entre las variables es 
decir; Cuando aumenta la primera variable la otra variable también aumenta. 
El resultado obtenido en la fase estadística, se determinó que evidenciaba un efecto 
significativo de las habilidades sociales en el desarrollo del respeto a sí mismo debido al 
valor de p=0,000 que es menor a 0,05. En ese sentido se concluye que la hipótesis nula se 
rechaza, aceptando la hipótesis alterna. Esta interpretación es sustentada por Quispe, G. 
(2017) que indica que la autoestima incide significativamente en el rendimiento académico 
de los estudiantes del sexto grado de primaria de la Institución Educativa Alfred Nobel del 
Distrito de Ate, 2014. Es decir existen diferencias significativas en los resultados del 
pretest y posttest de la medida del respeto sí mismo. Entonces, señala que existe 
correspondencia mutuamente entre las variables es decir; Cuando aumenta la primera 



































Gracias a los resultados que se obtuvieron en la fase estadística, se determinó que 
evidenciaba un efecto significativo de la variable de Habilidades sociales en el desarrollo 
de la autoestima. Por los resultados de p=0,000, ya que p es menor a 0,05 lo que permite 
señalar que hay un efecto significativo, en ese sentido se concluye que la hipótesis nula se 
rechaza, aceptando la hipótesis alterna, de este modo se logró alcanzar el objetivo general. 
Segunda 
 
Según el resultado obtenido entre las habilidades sociales en el desarrollo de aceptación a 
si mismo dicho resultado se determinó que evidenciaba un efecto significativo. Por otra 
parte, los resultados de la significancia de p= 0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que 
permite señalar que hay un efecto significativo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna. 
Tercera 
 
El resultado obtenido entre las habilidades sociales en el desarrollo de la confianza en sí 
mismo dicho resultado se determinó que evidenciaba un efecto significativo. Por otra parte, 
los resultados de la significancia de p= 0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite 
señalar que hay un efecto significativo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. 
Cuarta 
 
Visto los resultado obtenido entre las habilidades sociales en el desarrollo del respeto a si 
mismo dicho resultado se determinó que evidenciaba un efecto significativo. Por otra parte 
los resultados de la significancia de p= 0,000 muestra que p es menor a 0,05 lo que permite 
señalar que hay un efecto significativo, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

































Dar a conocer los resultados de la investigación a todos los docentes de la Institución 
Educativa 037 Santa Rosa de San Juan de Lurigancho, y padres de familia, con la finalidad 
de trabajar en equipo y plantear posibles soluciones, de esta manera mejorar el desarrollo 
de la autoestima en nuestros estudiantes. 
Segunda 
 
A los docentes de la Institución Educativa Santa Rosa, precisar en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje proyectos que tengan como objetivo el desarrollo de la  
autoestima, y deben ser tomadas en cuenta dentro de la planificación de enseñanza desde  
el inicio del año escolar. 
Tercera 
 
A los docentes de la Institución Educativa “Santa Rosa” N. 037, concientizar la 
importancia que tiene la autoestima y que de ello depende la personalidad del niño en el 
futuro, también deben incorporar sesiones de habilidades sociales para que los estudiantes 




Trabajar con los estudiantes, talleres, dinámicas, juegos donde se den a conocer las 
habilidades sociales, de esa manera el estudiante podrá tener una buena relación con sus 
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